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ABSTRAK 
 
Ratih Sartika, 2013 ; Pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak 
Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Efektivitas 
Pendapatan Asli Daerah. Dosen Pembimbing : (I) Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak 
; (II) Indra Pahala, SE, M.Si. 
 
 
        DKI Jakarta yang merupakan ibukota Negara menjadi salah satu tempat 
menjamur dan berkembangnya industri di Indonesia didukung dengan fasilitas 
yang lengkap dan mobilitas yang serba cepat agar tetap dapat bersaing dengan 
industri industri lain. Berkembangnya pembangunan di DKI Jakarta mewajibkan 
pemerintahnya untuk melakukan kebijakan kebijakan untuk memaksimalkan 
sumber daya yang menambah Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan 
Asli Daerah tersebut dapat diperoleh dari potensi setiap pajak daerah yang ada 
seperti, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran dan pajak hiburan. 
 Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui pengaruh secara parsial 
antara pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah, 2) mengetahui 
pengaruh secara parsial antara pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, 3) 
mengetahui pengaruh secara parsial antara pajak hiburan terhadap Pendapatan 
Asli Daerah, 4) mengetahui pengaruh secara simultan antara pajak kendaraan 
bermotor, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pelayanan 
Pajak Provinsi DKI Jakarta. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
selama tiga tahun yaitu dari tahun 2009 sampai 2011. Dari data yang dikumpulkan 
kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode regresi berganda untuk 
menguji hipotesis pada tingkat signifikansi 5%. 
       Hasil penelitian ini pada signifikansi 5% menunjukkan : 1) Pajak Kendaraaan 
Bermotor berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah; 2) Pajak 
Restoran berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah ;3) Pajak 
Hiburan berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah ;4) Pajak 
Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh secara 
simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Nilai koefisien determinasi (R2) 
menunjukkan angka 0,740 yang mengindikasikan model regresi tersebut mampu 
menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 
74%. 
 
 
 
Kata kunci : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, 
Pendapatan Asli Daerah, efktivitas, PAD. 
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ABSTRACT 
 
Ratih Sartika, 2013 ; Effect of Effectiveness of Voting Motor Vehicle Tax, 
Restaurant Tax, and Entertainment Tax on the Effectiveness of Income Original Area. 
Advisors : (I) Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak ; (II) Indra Pahala, SE, M.Si. 
 
 Jakarta is the capital of the State became one of the flourishing and 
development of industry in Indonesia is supported with complete facilities and fast-
paced mobility to remain competitive with other industrial industries. The growing 
development in Jakarta requires governments to undertake policies to maximize 
resource policies that add Revenue. Revenue enhancement can be obtained from any 
potential areas of existing taxes such as, motor vehicle tax, entertainment tax and 
restaurant tax. 
 This study aims to: 1) determine the effect of partially between the motor 
vehicle tax for local revenue, 2) determine the effect of partially between the 
restaurant tax to Revenue,3) determine the effect of partially between the 
entertainment tax to the Revenue, 4) determine the effect of simultaneously between 
the motor vehicle tax, entertainment tax and restaurant tax to the Revenue.This study 
uses secondary data obtained from the Department of Tax Jakarta. Period used in 
this study is for three years from 2009 to 2011.From the data collected and then 
processed and analyzed using multiple regression analysis to test the hypothesis at a 
significance level of 5%. 
 The results of this study at the 5% significance showed: 1) motor vehicle tax 
partial effect on local revenue; 2) Restaurant Tax partial effect on local revenue;3) 
Entertainment Tax partial effect on local revenue; 4) Motor Vehicle Tax, Tax and 
Entertainment Tax effect Restaurant simultaneously on Revenue.The coefficient of 
determination (R2) indicates the number 0.740 which indicates that the regression 
model is able to explain the effect of independent variables on the dependent variable 
by 74%. 
 
 
 
Keywords: motor vehicle tax, restaurant tax, entertainment tax, Revenue, 
effectiveness, PAD 
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